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2GUHGDNFML
5RNXSï\QÈïSRG]QDNLHPUR]PDLW\FKXURF]\VW\FKFHOHEUDFMLURF]-
QLF\VWXOHFLDQDV]HMQLHSRGOHJïRĂFL1LHPRĝQDE\ïRZLÚF]LJQRURZDÊWHJR
ZLHONLHJRZ\GDU]HQLDUöZQLHĝZbZ\PLDU]HQDXNRZHMUHIOHNVMLZREHFWHJR
SRVWDQRZLOLĂP\ZïÈF]\ÊZbWHQLbNROHMQ\QXPHUķ3HUVSHNW\Z.XOWXU\ĵNLO-
ND LQWHUHVXMÈF\FK WHNVWöZb ļ NXOWXUR]QDZF]\FK QDP\VïöZ QDG UöĝQ\PL
DVSHNWDPLQLHSRGOHJïRĂFL:bSLHUZV]\PPLQLF\NOXWU]HFKDUW\NXïöZGR-
PLQXMÈEDGDQLDQDGZÈWNDPLSUHILJXUDFMLWHJRGRF]HJRGRV]ïRZbbU
:ïRG]LPLHU]7RUXñ.8/DQDOL]XMHNLONDV]NLFöZF]\PRĝHUDF]HMOLWH-
UDFNLFKUR]SUDZHN&\SULDQD1RUZLGDQDSLVDQ\FKSRXSDGNXSRZVWDQLD
VW\F]QLRZHJRZ\UDĝDMÈF\FKMHJRNU\W\F]Q\SRJOÈGQDWHPDWSRO-
VNLFKGUöJNXQDURGRZHMVXZHUHQQRĂFL3RODF\ķXPLHMÈELÊVLÚĵDOHķQLH
XPLHMÈZDOF]\ÊĵbļSLV]H1RUZLGbļZVND]XMÈF]DUD]HPQD]QDF]HQLHQLH-
SRGOHJïRĂFLGXFKRZHMLVWRWQLHMV]HMZbMHJRRSLQLLDQLĝHOLQLHSRGOHJïRĂÊUR-
]XPLDQDSROLW\F]QLH:LOKHOP&RLQGUH8.6:]ZUDFDVLÚNXLQWHUHVX-
MÈF\PPRW\ZRPQLHSRGOHJïRĂFLRZ\PZb WZöUF]RĂFL0DULL'ÈEURZVNLHM
VWUDMNV]NROQ\Zb.DOLV]XZbbUVWDïVLÚGODDXWRUNLLQVSLUDFMÈGRJïÚER-
NLHMUHIOHNVMLQDGW\PF]\PPDE\ÊSU]\V]ïDQLHSRGOHJïRĂÊ7U\SW\N]DP\-
NDDUW\NXï.DUROD6DPVHOD8:RbPDïR]QDQHMķSRVWURPDQW\F]QLHXZL-
NïDQHMĵLQWHOHNWXDOQHMSXEOLF\VW\FHQLHSRGOHJïRĂFLRZHM-RVHSKD&RQUDGD
EDUG]RFLHNDZLH]DQDOL]RZDQHMWX]bSHUVSHNW\Z\PHWRG\LQWHUWHNVWXDOQHM
GHWDOLF]QHJRUR]ELRUXQDG]Z\F]DM]ïRĝRQHMNRURQNRZHMķJU\OLWHUDFNLHMĵ
 1D GUXJÈ F]ÚĂÊ ELHĝÈFHJR QXPHUX VNïDGD VLÚ PR]DLND EDUG]R Uöĝ-
Q\FK DOHZbNDĝG\PSU]\SDGNX LQWHUHVXMÈF\FK UR]SUDZ=HVSöïSLÚFLRU-
JD DXWRUöZ GR F]HJR QLH MHVWHĂP\ SU]\]Z\F]DMHQLZb SXEOLNDFMDFK KX-
PDQLVW\F]Q\FKZbVNïDGNWöUHJRZHV]OL$OHNVDQGUD6PRïND0DMFKU]DN
-DNXE/LFNLHZLF]7KRPDV1DJ&RQUDG5DYQDQJHURUD]0DUWD0DNDUD-
6WXG]LñVND SU]HGVWDZLD UH]XOWDW\ VZRLFK EDGDñ ]b SRJUDQLF]D PHG\-
F\Q\ NOLQLF]QHM LĮ NXOWXUR]QDZVWZD DQDOL]XMÈF HIHNW\ZQRĂÊ QDU]ÚG]L
GR RFHQ\ VNXWHF]QRĂFL WUHQLQJX ]DSRELHJDQLD ]DFKRZDQLRP DJUHV\Z-
Q\P ZREHF SHUVRQHOX PHG\F]QHJR Zb SHUVSHNW\ZLH PLÚG]\NXOWXURZHM
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'DOHMb ļ SU]HNURMRZD KLVWRU\F]QRNXOWXURZD DQDOL]D ]QDF]HQLD PX]\-
NLNRĂFLHOQHMZbKLVWRULL.RĂFLRïDSLöUDNV5REHUWD7\UDï\ 83-3,,.R-
OHMQ\WHNVWWRFLHNDZDSURSR]\FMDLQWHUSUHWDFMLZVSöïF]HVQ\FKPDUNHWLQ-
JRZ\FKVWUDWHJLLSURPRFMLNVLÈĝNLbļLbV]HU]HMbļSURFHVöZķFHOHEU\W\]DFMLĵ
DXWRUDNWöUHEDGD(G\WD¿\UHN+RURG\VND8-QDSU]\NïDG]LHG]LHQQL-
NDU]DLbSLVDU]DUHSRUWHUD0DULXV]D6]F]\JïD=QDNRPLFLHREUD]XMHRQWH
SU]HNV]WDïFHQLDZbSU]HVWU]HQLDNW\ZQRĂFLPHGLDOQHM]ZïDV]F]DPHGLöZ
VSRïHF]QRĂFLRZ\FKJG]LHSLVDU]VWDMHVLÚMXĝQLHW\ONRDXWRUHPDOHWDNĝH
ERKDWHUHPVZRMHMWZöUF]RĂFL0HGLR]QDZF]\FKDUDNWHUPDUöZQLHĝDUW\-
NXï2OJL%LDïHN6]ZHG.8/ZbNWöU\PDXWRUNDSUöEXMH]DSUH]HQWRZDÊ
NRUHODFMH]DFKRG]ÈFHSRPLÚG]\ZVSöïF]HVQ\PLSU]HPLDQDPLF\ZLOL]DF\M-
QRNXOWXURZ\PLDbV\WXDFMÈF]ïRZLHNDbļNRQVXPHQWDPDVRZ\FKPHGLöZ
;;,bZXND]XMÈFVSHF\ILNÚQLHNWöU\FKPHFKDQL]PöZU]ÈG]ÈF\FKZVSöï-
F]HVQ\PLPHGLDPLWDNLFKMDNQSYR\HXU\]PPHGLDOQ\W]Zliving on line 
F]\PHWDIRUDV\QRSWLFRQX
 1XPHU]DP\NDWHNVW3DZïD.URNRV]D83-3,,SRGLQWU\JXMÈF\PW\-
WXïHP2GVSU]HGDZF\SLHURĝNöZGRJHQHUDOLVVLPXVDSU]\EOLĝDMÈF\PDïR]QD-
QÈSRVWDÊ$OHNVDQGUD0LHQV]\NRZDF]ïRZLHND]bQL]LQVSRïHF]Q\FKNWöU\
G]LÚNLSU]\MDěQL]bFDUHP3LRWUHP,b]GRïDïRVLÈJQÈÊ]QDF]Q\PDMÈWHNSUR-
PLQHQWQHVWDQRZLVNDSDñVWZRZHRUD]QDMZ\ĝV]HUDQJLGRZöGF]HZbURV\M-
VNLHMDUPLLLbIORFLHZRMHQQHMDbQDZHWSRĂPLHUFLFDUDSUöERZDïbļEH]UH-
]XOWDWXbļSU]HMÈÊNLHURZQLFWZRZV]\VWNLFKVSUDZSDñVWZRZ\FK:bbU
]RVWDïDUHV]WRZDQ\LbVND]DQ\ZUD]]bURG]LQÈQD]HVïDQLHGR%LHULR]RZDQD
6\EHULL
 ¿\F]\P\SU]\MHPQHMLbSRĝ\WHF]QHMOHNWXU\
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